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RURALES VIVANTES 
La décentralisation, tout en ne supprimant pas sur beaucoup de points le centralisme institutionnel et spatial de la France, a abouti 
sur d'autres à une parcellisation, à un émiettement des responsabilités, des initiatives, alors que dans beaucoup de domaines, sinon 
un regroupement, du moins une coopération étroite des communes est indispensable pour permettre une gestion et un entretien 
rationnels et économiques du patrimoine et de l'espace rural. 
Des dispositions ont été prises dans certains cas particuliers grâce aux syndicats de communes, syndicat des eaux, syndicats à 
vocations multiples, chartes, contrats de pays, coopératives pour l'élimination des déchets, etc. Mais la coopération intercommunale 
doit, pour permettre le développement, être poussée beaucoup plus loin, c'est ce qu 'expose ici Jean Briane, député de l'A veyron. 
L'espace ru ral français est marqué  par le  
c e n t r a l i s m e  q u i  s é v i t  d a n s  n o t r e  p a y s  
depu is d e s  s ièc les .  Au cou rs d e s  X IXème et 
X X è m e  s i è c l e s ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  
structu res de com m u n i cat ion en to i le  d'arai­
gnée à part ir  de Paris, l ' i ndustrial isation de 
notre pays , te l l e  q u 'e l l e  a été réa l isée ,  ont 
contribué à accentuer  le déséqu i l i bre démo­
g raph i q u e  et é co n o m i q u e  à l ' i n té r i e u r  d u  
terr i to i re nat i o n a l .  L e s  m utat i ons  s u cces­
s i v e s  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  s u rt o u t  a p r è s  la  
deux ième guerre mondia le ,  ont accentué le  
p rocessu s  d e  d é s e rt i f i cat i o n  et  d e  s o u s ­
développement de  nombreuses rég ions de 
l 'espace ru ral français .  
Aujourd 'hu i ,  80 % des Français vivent sur  
2 0  % du t e r r i t o i re .  Les a u t r e s  2 0  % de 
Français occupen t  80  % d u  terr i to i r e .  Au 
train où vont les  choses, à la f in de ce siècle,  
90 % de la popu lat ion sera agg l ut inée su r  
10  % du territo i re e t ,  i nversement,  l 'espace 
s e ra e n co r e  d a v a n t a g e  v i d é  de s a  
substance . 
La F r a n c e  es t  l e  s e u l  pays  d e  l a  
Commu nauté E u ropée nne  accusant u n  te l  
déséq u i l i bre . Et ce déséq u i l i b re a un coût 
énorme pou r  la nat ion française. 
Le discours pol i t ique en mat ière d 'aména­
gement du territo i re est creux. Malgré les lo is 
de décentral isat io n ,  l e  centra l i sme i nst i tu­
t ionnel  et  le jacobi n isme viscéral qu i  sévis­
sent dans notre pays n'ont point d isparu . 
Pour changer les choses,  i l  faut que  les 
gouvernements, qu' i ls soient de droite ou  de 
gauche, cessent de discour i r  et passent vrai­
ment aux actes. Les contrats de plan Etat -
Région devraient axer  les efforts de la so l i ­
darité nationale et  eu ropéenne sur  ce néces­
sai re rééqu i l i brage v i l l e-campag ne .  Ce lu i -c i  
passe par un  véritable aménagement spatial 
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d e  not re  hexag o n e .  Cec i  n é c e s s i t e  u n e  
volonté pol i t ique aff i rmée et soutenue  pou r  
promouvo i r  et condu i re u n e  pol i t ique volon­
tariste d'aménagement du Territo i re d igne de 
ce nom. 
Pour changer les choses, i l  faut aussi que  
so i t  redéf in ie  la ruralité. Nous  en so m m es 
encore en France à u n  concept de r u ral ité 
totalement obsolète . La ru ral ité doit eng lober 
l e s  c a m p ag n e s  m a i s  a u s s i  l e s  b o u rg s ,  
pe t i t es  v i l l es  e t  v i l l e s moy e n n e s  q u i  e n  
const i tu en t  l 'armature .  Regardons c e  q u e  
font l a  p lupart d e  nos partenai res européens 
en ce domaine. 
Pour changer les choses i l  faut, enfi n ,  que  
les co l l ect iv i tés terr i tor ia les se mobi l i sen t .  
L e s  R é g i o n s ,  l es  D é par te m e n ts , l e s  
C o m m u n e s u n i s s e n t  l e u rs e f fo r ts  p o u r  
en raye r l e  processus d e  désert i f icat i on  et 
promouvo i r  le  déve loppement loca l .  Seu le  
u n e  i ntercom m u n a l i té  renforcée et dyna ­
m ique  p e u t ,  auto u r  d e  p rojets co n c rets , 
mobi l iser les forces vives locales et les asso­
cier aux i n itiatives prises, aux actions entre­
prises, diverses et adaptées aux réal ités des 
pays et des bassi ns de vie. 
A uj o u rd ' h u i ,  to u s  les acte u rs de la v i e  
locale ,  pou r  ne pas d i re tous l e s  c itoyens ,  
doivent i ntégrer, dans  leurs réflex ions ,  dans 
leurs décis ions,  dans leurs actes, dans leur  
comportement au quot id ien ,  l es  préoccupa­
t i ons  d ' En vironnement et de  Qualité de 
vie. 
L a  l o i  d u  6 fé v r i e r  1 9 9 2 ,  r e l a t i v e  à 
l ' A d m i n i s t rat i o n  Te r r i to r i a l e  d e  l a  
Répu b l i q u e ,  a donné  aux Communautés 
de Communes, nouve l  ou t i l  et n o u v e l l e  
d i m e n s i o n  de l ' i n terco m m u na l i té ,  co m m e  
co m p étences o b l i gato i res ,  l e  déve l o p p e ­
m e n t  é co n o m i q u e  e t  l ' a m é n ag e m e n t  d e  
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l 'espace.  Sans doute ,  la lo i  précitée ne va 
pas a u s s i  l o i n  e n  m at i è re d e  d é mocrat ie  
part ic i pat ive q u e  l ' eu t  souhaité l e  Groupe 
Monde Rural Vivant en proposant la créa­
t ion  de Communautés Rurales. Ce projet 
ayant  d ' a i l l e u rs été repr i s  sous  fo rme  de 
propos i t ion de loi à la fo is par la majorité et 
par l ' oppos i t ion  en des  termes q u as i ment 
ident iques .  
I l  reste à m ettre en  œ uvre ce texte légis­
latif fondamental qui do i t  permettre de  sortir 
des d i sco u rs i n cantato i res sur l 'aménage­
m e n t  du territoire , l e  dé veloppement 
local et l a  défense de l 'en vironnement 
pou r  passer à de vrais prog rammes  d 'ac­
t ions ,  coordonnées et i ntégrées , associant, 
d a n s  u n e  m ê m e  d é m a r c h e ,  d e u x  e x i ­
g ences : 
- c e l l e  d u  déve lo ppe m e n t  éco n o m i q u e  et 
social , nécessité vitale hors de laque l le  rien 
n 'est poss ib le  et q u i  do i t  v iser  à mettre en 
valeur  toutes les potential ités locales. 
- cel le du  maintien et de la sauvegarde des 
patri mo ines  natu re ls ,  c u ltu rels et de l 'envi­
ronnement.  
La coopérat ion  i nterco m m u na le ,  l 'inter­
c o m m u n a lité, s e l o n  s o n  a p p e l l at i o n  
nouve l le ,  trouvera l à  s a  p le ine d imension et 
sa vraie f ina l ité .  
A i n s i  les C o m m u nauté s  d e  C o m m u nes 
d e v i e n d ro n t  de v é r i ta b l e s  C o m m u n autés 
R u r a l e s  v i va n t e s  e t  le pays de F r a n c e  
retrouvera u n  me i l l eu r  équ i l i bre e ntre v i l l e  et 
cam pag n e  et u n e  p l u s  g rande  q u a l i té  de 
v ie .  
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